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ABSTRACT: The paper deal with spheroidal graphite cast iron (ductile iron) with higher 
amount of silicon production. lt was look for constructional material that would have the 
mechanical properties and structure homogenous into different walls castings. This material 
was published BJÓRKEGRN [l]. Ferritic ductile iron grade 400-1 5 has a tensile Rm = 400 
MPa. This material has better machinability compared to conventional grades. In spíte of some 
disadvantage e.g. lower strength yteld good tensile, and the other characteristics as low costs 
of production or very good casting properties demand using of this sort of materials. At our 
Department of Mechanical Engineering at Technical university of Liberec we deal of 
metallurgical preparation, structure and mechanical properties ductile iron with higher amount 
of silicon. 
ABSTRAKT: Příspěvek se zabývá výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem 
křemíku. Byl hledán konstrukční materiál, který by vykazoval homogenitu mechanických 
vlastností v různých stěnách odlitku. Tento materiál byl publikován BJÓRKEGRN [l]. 
Feritická litina s kuličkovým grafitem typu 400-15 s pevností Rm = 400 MPa. Tento materiál 
má lepší obrobitelnost než tradiční typy litiny s kuličkovým grafitem. Navzdory některých 
nedostatků, tj. Nižší pevnost poskytuje dobrou tažnost, nižší cenu výroby velmi dobré 
slévárenské vlastnosti požadované pro tyto materiály. Na katedře strojírenské technologie 
Technické univerzity v Liberci se zabýváme metalurgickou výrobou litiny s kuličkovým 
grafitem s vyšším obsahem křemíku. 
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1 CHARACTERIZA TION OF DUCTILE IRON 
Ductile iron is produced in foundries. It is strong material with a high carbon from 3,5 to 3,9 
% and content of silicon max. 2,9 %; magnesium from 0,03 to 0,06 %; sulphur max. 0,015 %; 
ph9sphorus max. 0,04 % which i� can be easily melted and cast !nto moulds. Prod_uction of
ductile cast iron belongs to qu1te complex problems. The maJor factors effectmg these 
properties are: melting metal processing, chemical c?mposition, sol�dification. and cooling
rate of the solid. Problem of globular graphite formahon and controlhng of castmg structure 
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